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Pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional 
salah satunya bersumber dari pajak. Sehingga sifat pajak bagi Negara 
adalah sesuatu yang sangat penting yang bersifat sebagai stabilisator 
kekuatan ekonomi. Pada kenyataanya pemungutan pajak di Indonesia 
masih jauh dari harapan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dari 
pihak Dirjen Pajak dan kesadaran masyarakat yang minim. Selain itu pula 
perlu diketahui bahwa Indonesia menganut Self Assesment System yang 
memberi kepercayaan terhadap waib pajak untuk menghitung, menyetor 
dan melapor sendiri pajaknya. Kesadaran pajak dan kepatuhan pajak di 
Indonesia memang masih perlu ditingkatkan, untuk dapat menjadi ujung 
tombak penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan 
hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dengan 
menggunakan SPSS 20.0 penelitian ini mengolah 30 jawaban responden 
yang dikumpulkan melalui Kuesioner. Populasi (Sensus) penelitian ini 
adalah pemilik dan koordinator divisi radio yang terdapat di kota 
surabaya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hanya tingkat 
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak.  
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                                                  ABSTRACT 
 
          Financing for government expenditure and national development 
one of which comes from tax. The characteristic of the tax for the 
Country is very important as a stabilizer of economic power. In fact the 
tax in Indonesia is far from the expectation. It’s caused by lack of 
socialization of the Directorate General of Taxation and public 
awareness is minimal. In addition, Indonesia adopt the Self Assessment 
system that gives in trust to the resident to calculate, deposit and report 
their own taxes. Awareness of tax and tax compliance in Indonesia still 
need to be improved, in order to be primary the state's revenues. This 
paper aims to investigate the impact of awareness of paying taxes, 
knowledge and understanding of tax laws, good perception on the 
effectiveness of the tax system, the grade of belief in the government and 
the legal system toward the willingness to pay taxes. By using SPSS 20.0 
this research process 30 respondents collected by means of 
questionnaire. The resultsof this research shows that the grade of belief 
in the government and the legal system impact toward the willingness to 
pay taxes. 
Keywords :Willignes to pay taxes, consciousness of paying taxes, 
knowledge and understanding of tax laws, good perception 
of the effectiveness of the tax system, the level of confidence 
in the goverment and legal system 
 
 
  
 
